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 Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat yang diajukan oleh penulis untuk 
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dalam rangka 
penyelesaian studi S1 di Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Meski dalam rangka memenuhi 
persyaratan penyelesaian studi, penelitian ini dilatarbelakangi juga oleh kepedulian 
penulis pada proses pendidikan yang berlangsung dipersekolahan. Kondisi burnout yang 
dialami siswa sebagai efek dari tingginya tuntutan pembelajaran, namun tidak diiringi 
oleh perhatian pada kondisi psikologis siswa, membuat penulis tertarik memberikan 
sumbangsih solusi agar siswa kembali termotivasi dan engage dalam pembelajaran di 
sekolah. 
Sejatinya proses pendidikan adalah kebutuhan siswa yang sepatutnya siswa 
termotivasi untuk mengikutinya dalam rangka upaya untuk mempertajam pikiran, serta 
memperhalus perasaan. Akan tetapi, terjadinya simplifikasi dalam pembelajaran dimana 
hubungan antara guru dan siswa begitu kering, kaku dan hanya berorientasi pada tujuan 
kuantitatif, membuat siswa rentan terhadap tekanan. Atas hal tersebut, maka Skripsi ini 
yang berjudul “Efektifitas Konseling Singkat Berfokus Solusi untuk Meningkatkan 
Engagement Siswa yang Menunjukkan Gejala Burnout”, berupaya menawarkan 
alternatif penanganan bagi siswa yang mengalami gejala-gejala burnout. 
Semoga penelitian ini memberi manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, 
serta memberi sumbangsih pada khazanah keilmuan Bimbingan dan Konseling. Penulis 
mengakui bahwa, tulisan ini tidak sempurna, akan tetapi tulisan ini merupakan bagian 
dari upaya penulis untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang mudah-mudahan 
bermanfaat.  Akhir kata, penulis ucapkan selamat menelaah.  
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